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Az egyedüli magyar bányász/ap az Egye,ü[/ Államokban 
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A HIMLER COAL 
n,· ordt-r of th,:, ,.,..,.ldu1, A.. 8. BURl,ESON • ...,.,._lel' ~I ' 
No.:U.Sd.m. 
The on/y Hungarian Mineri Joumal in the UnUed Statu 
New York. N, Y, 
COMPANY NAGY NAPJA 
Elké:;zült a Himler Coal Company által Kermit és Himlerville között épitett vasut és szombat 
óta rende~en, minden fennakadás nélkül folyik a közlekedés a két szomszédos vár~s között · 
Kentucky és W est Virginia közönsége együtt 
ünnepelt a Himler Coal Company hidavatásán 
- -
A két állam határmenti népének 50 esztendős álma vált valóra a T ug folyón 
emelt hid lelépitéséveL . 
Gyönrörü, na11í~UYH. időbe • hirnlen•illei tele11: ~ 11üz011 han 
foton llf' ~tombaton, miju~ :?l•iD l?{lh 111lköl~l iidvo:wlte a 'ftrna 
dl'lm~n a llimlt" r ('oal C'o111p11 ny- t rit ,ioró Ouneplllket k • hatal· 
n1k TuJ! Rhert icfog6 ,·ashid- mM •·illnyh.b bud uittnija 
já11 kl'rentlll 11 ,; a ,·01111. mely m~l'íöldektt elhnllatuó bugá!lsal 
Ktrn1i1t1, W.\"a. Bimlen·illel köti ,·iu<.nozta a.i: üd•·üi:lésL 
~· r1ml'plöhen öltözött ,meri• ~tinden hb elGtt iinneplöbe IIJ. 
k1111k ,uiiai tették me;.: ezl • kor- tÖzötl amtrikli•k ültek & kf'nd6-
uakn1 alkotó utal II Wld kllllzo- lobogutinal kös.Wntülli-k a ha-
~k~•I, amnikai zí1s1.l6kkal íel• talmAA !l"ÖZÖIII, mely az el~II ízben 
diuUl'Tt 1·on•t~u, mel~n~k ~l,pé- $Z3nlotta ,·l,gig llartin . C'oonl)' 
ue ll. E. -11 .. ,nt h~n~mjflo~ fa- elhnnyul!"oll <:a vuuti k;:Jtlekl'<lf.~1 
n.y.,·k„r~~kedil. íut6Je fl unlcr nf'm ismerő u,rületH. Kétuer tet-
if1~1r,n a llimler Co,~ Company te mel!" a7, utat a ,,11 m1t KermiL él! 
t!uultl'. kmnl uktora \\. II . llale II tlimlen ·i!le köiiitl, mrrl a,; .. 1.a 
~:,;~;~
1
•1~ 1:;a~~ .. ~n:tAr~~:,~e: 1
~o; :~~:: t 1 tért l'k fel 81 ünnep-. 
Coal (,,mp1111)· t11k(,ra \" Oli. 
lli,l•in ij kanyar-odónál íe!llint (Foly1111h a.i: r,.ik oldalon.) 
/llindannyitok ,zeretete ,, bti· 
toritá,a, mlndannyltok pinzbell 
l6mogatáaa, o „tem dolgoz6 
munká,tntvireim ki t eutend6 
6ia tart6 verejtéke, munkája 
ma vol6'dgro váltotta az in me-
risz terlJf!imet. 
hid elkészültével most már teljes erővel folytathatja a Himler 
Coal Company a munkát 
K~t l'AAlendei st11kad11.tlPn mu11- hid felépitésf.nek történetét, mert 
ka, Uradtailgot nem ismerö kii.t:• hi.uen II Him!cr Co11.l Company r-.í-
dell'm s testet lelket ton·uztő e,ia - gebben.tI1egj(:lentjelent&eiböl Jé-
16dA~ok utAn végre ,•11l6r11 ,·Íllt ,1 pkrdl-lépé&re követh~tlék minden 
Uimln C'oal C'ompanynak minden egyes ••.ugert!nda, minden egyes 
e,i:-yes r&z,•ényl'!l\!nek .ilm11 és a cement pil_lfr krakisinak réfizle,. 
Tug ílive.rtAlivelllhid megnyílt ,L teil. 
forgalom réaúrt'. X11.gy munka ,·olt. Olyan nagy, 
Szombaton, máju~ h6 21-én ke.- hogy a két aiomazédos állam Ken• 
reutül haladt az uj ,·uhidon 11., tucky éli Wl'st 'rirginia határmen-
el~ö, zlild koszornkkll\ és 11.merikai ti lakoui c,ak nagy titokban Al-
~zlókk~I feldiu.itett ,·01u11, hogy modouak egy ilyen bidnak Jehc• 
:::~e:;!1;;;~ aM:!;~/: <;c8r\u~~:; 1iisé.gi\rö!. Soha ~cm is mentek tul 
és Warfieldrlll az 1><IP~~~le1t az almododson él meg lem pró-
Onne11lllkszhait. Mlkodak 11lebete ll1JP val6ravi\l-
A :\fagyar BAnyAulap oh·asói•I-"-"-"_'-_____ _ 
,•al nem kell njból ismertetnünk e (},'olylath ez 6•ik oldalon.) 
MAGYAR BA NYÁ&Z LAP 1921.MÁJUS 26. 




és hazai ügyckcl pontosan 
intézünk el. 
[i 
l\linden ügyben készséggel 
szolgálunk tanácscsal és 
és (elv1lágos1tással 
S. S. ACROPOLIS 
[ndul Jun. 20-ka körül a hobokeni 5: sz. pierröl 
t i..rm•d- '-l)·u Jqo' OOSST,\NZAIG ....•. $ 1-1;;.-
ll a rn .. , - 1. kabin , 1~0: n1MIMl0!11!1. ,:uio ( & f;, ad6, ) 
Il a ld akarja. ho ... t.Dl r<:1ll:011•1t, veue meg a PREP,U O J~ 
uet 1901111.Al .-•·s. 8. A CIIOl'OW8 ' ' I NDUL COSST ANZÁ-
UóL VISSZAFELl:- SEW YOIIKBA-JULIUS Hó 6-A.S. 
lrJon !e l•t1t1ooltúért : 
American Black Sea Line Inc. 
!ITRPH.4.NIDl,;fl, IJENAS 4 (;o. General. Agent8 





Jl:TÁNYOSAN 1':S BIZTOSAN 
, UTAL ÁT 
MAGYARORSZÁGRA 
POSTAN 1':S TÁVIRATILAG 
Vessen egy tekintetei a tükör~ 
és nézze meg fogait. 
Wa a fogai tinták, u j6 egáaéget. jelent, tW-
U.talan fogak azt mnto.tjik, hogy nem egészsé-
ges. G)'&kran azért rouu.k a ropi, mert ha.. 
uyag 41 elöYigrúatlan. 
Venen en pillantilt a tükörbe b aEOnnal 
megillapithatja, hogy tiuta fop.kk&l meny• 
nyivel jobban fest. 
Kérdeu:e meg a fogorvod.t, hogy tinta fogsor 
miért elengedhetetle~ ltelléke a jó eg&uégne~. 
SEOkja meg hogy naponta k6t.uer kell fogait 
megtiutltani a fril1it6 haU..u "OOLOATE 'S" 
fogtiutitó krim.mel. 
"JÓ POG-JÓ EOÚZSÉG". .. 
!~~.,,.~~':.t:'=:ws«~~ 
"""Illa. Alapltu.tott lllOCl-bul. 
MAGYAR BÁN YÁSZLAP 
; 
Steubenville, 0 . 
PÉNZKÜLDÉS a világ minden részébe 
HAJÓJEGYEK minden vonalra kaphatók 
az eredeti árban. 
Dollárbttétekre 4 százalék kamatot fizetünk 
ANDREÁNSZKY ARTHUR, 
a külföldi osztály vezetöje 
L .................................................. i-
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN M!NERS' JOURNAL) 1, East 10th Street. New York 
1 
1 h edíll l ,._,..n•• bl.11.J'MIWlp I Tloe On lr ll11ngvlan M\nen, 
1 = EQMH1t AllaaODlo:baa Jonnaal 1• the UnJte<I St•le. 
! ~ IML :::~R TON MARTl ,~d1"':t11ttLER 
l El(lt'taec&i .... - 811bKrlptk>a na, ... , 
!1 ::.,;.~.::::::..,.,-~ . - :.: t• ::: .. ~:.:,~ .-:"".~ ...... ;:~ 
1 
)l~lealk IIU,lldou ,...ihönóllöa- 1- 1"11.hllohNI E•rf'J' Thn....i..r , 
Publiahedbg MARTIN HIAILER, Editor 
A)laaarWill$4alapotW..1ibaokl.rJóJ<."""rM..,1<rólhby"'-'<a•k. 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
Apponyr Albert születésnapja 
ApJ>0uyi Albert, a legnagyobb ApJ>?nyi i rdem~ 11lakjlil körül-
ét legtiutf,bb magyarmi\j11128•An 1·eu1. 
lesi 75 entendő1. Jo:zco a napon A mújuij 2T-én felad.ott k&bel 
uenu:eti ünnepet iil 111 egéu Ma• mA~u• 2d.ju Mairraroruiigra ér- 1 
IP"arorsú.guena na11on hilatelt ke1.1k. 
sz.ivvel iinoe1ie! minden magyar. Oímnek elég e.n.nyi: Gróf Appo-
Mairr•ro"'z.'it küfflelmCll, ujo~ IIJ'Í ;'l~• Budapeat, H~. 
és forrongó i\Hi1edeiben nagy-.6• Hiaidk, rhogy ~• ame r1ku ~-
gok ~Iiikttck bi IIBll'Ydgok IÜll• ~Y•~- ~-•ntiuok tome~en fo1u'k 
tl'k le. &gy-el{~- uélvilu1.r felkft - u1ko~ohu uen n napon gr6f Ap-
l>Otl eg~ ujcmbert étebilpörtegr 1io11r1 Albertet. . .. 
múikat. n, letüutek a naizy em• A maic~·•rol'UJig1 uune1111égek 
I.M:-relt ";i oraEAfl'OI ·ért '°k vihar- sorrr.udjérc11 a követkuöket tu-
1Hm, enk egy ember áll tiutin tlR 1athn!juk: . 
neme1en, gróf A11pouyi Alben, ki ~1. unnepl6. rendu.S b11.01tdg 
minden idök ,·ihariban me,:i\1111 tlnokl, llikOHI Jen.S. Buzgó ,·ne-
11 helyét, aki a J~!,l'vilúJ(IHbb id.Sk e(li. n lh~nepséfnck: Tó~.h JintM, 
beniamegtlintori thata tlauul ,egye 11k1.harmmcév111'\'0lta fuggetlen: 
111'1('1\ k hü'4!ir1tel ,·fgnte a ma- aég1 1mrt els6 ah·ezére, AJ)JIO!lJ'I 
:,,~; j:!.~:!: (r:~;:::::_: :~r:1:: ~~!:~~~~~:!.~~. 1::;:;~a·v:i~1::~:;: 
Eo•...i u s«-' Cluo Ma,..,~•:-M~ ?.11:c;.:• S•• Yotk, N. y i;_, •• ~;~~k~~:.:'~~1:irt:;k:;~,11e~ ::~!~ ~~-Ö~t:i~:,r,~~~.l(;e~~~;i t:;: 




w"'·"•~<,. ed11c1tl011 aad e<><>pera1loa! 
Tb.\.ltbo11hl IM!o11r11>1>ClO. 
torlllb lle{ps n 
IO'll'lrd1t11r111-. 
Hidavatás 
01,·en euteudtje 11ol(t'ilj1 1u'l'\f Klinhy U.u16 bir6, a munkapirt. 
A111ion_..i Albf-rt 11&iilühadnkat. Öl Oail Ooo11tony a ki1ga1dik, Ra-
H'rl ~!llttndtljl' nally uh·, minden ko1·11.y iR Hu&dr, sőt Andriuy 
•lobbanésát, 11iry1·elejl' mindeni&. a kel'('Htl'ny pirt rkz.l:rlll. Vl-
~••ntlolatit ,l;i minden erejét an- uonyi \'ilmot1 a demokratik re-
uak H 11núp:nalt uentelte. lIW!ly- uér-61 k u le.• u t'la6 eset, hol!T 
11t•k iirük 1ra1tkliija, hop:y ne111 11 poldri pártok birottmílliban 
w1h eié-1!' n•l!'r emhe~- Gróf Av- kép1•i!ielteti mallil - a bi&01tú(t' 
pon, i Alben u t'gyetlen ember felki~ .... - a 1W1Ci'1dt"mokrata 
füju~ hu'<.'!(U11ll'!P~ikfn,~ Ol!al, ha mir ti,; eu~tudlfrel ~~~\:~i v::::d~~t~:,l:~ra,~:~ pin i~, • . 
haton dHntáu két ór11 kor a,·attik ·urllitt fo1tadti! 1·oln~ el •t~ Ame. i::m!;tt k ktWliitt a ma(tytl'Ngért , Aa ünne11l6 rendel.~ b11.otl3Íig· 
~~t: !::,-R1~::;.1~~i=t~\1~::; i~.!~~:o~. ~i'":;~::~;s~~~~:l~~~: \l a!t'Y&rorub~rt. • :~ ~;,_;;:~.:!!'~• ~:i:!:~~ 
;:~..r:m,\.::· \~:~;ti::a':~:~·111!::; ~:~~~ek:~::,k:,,t ~~::::~~ ' ,1::~ le:l:!u~á~t:nr::i~ ,~1~.::m:r: :;~~~l ;a~!:::c~ .. ~~~~o!á!i~: 
~,önti~::~ ~!~~ .. ~~ISO~ :r!~h::;: ::::.:,k~~:.~~:;:;iv::~~~;~.~ ::,tl!•~::::tA~m::i;!~!~.:.:: ~:l~·~:~:l;~t~~:a~:=:~· ,~:~;:~ 
rikai lakost t1ozo!I a tfriliúei6 nem e111i1rl!'ed•·e, ncmN•ak onté~böl, dn~k huutef'l'.'lele_ 1• mtirny1l11! - bu1 1~lentwtelt1 len. A Bu1~1kio-
lrö~:::1~;akö:.:1:~~1r11 ~ a két :::;:: :~a,:~ 1t:::;jait ~ia:;;,'. ~:i~~ !~th!~,R~~~.~;:;e:; ~~~ :-:~t i~~~ll~;ce~::; 
szom111.Mos állam ameriU1. benn- 1-■ ~hidnak . ., h ..:.tel't'tenel iroudol arra u em- 1111~1M.>k mond hf■11&let, 11 rcformá-
:::~~~h!:k:-::~t 11:~l~!,;~6!: rn:~j1~r~=~~o~~e1:::r:t~·;i~ !':i~,::• ~~!~,~~• an::~·o; u:::::~~ ~t;':~:/kk:;r\v::!;:i~-:~:~ 
ményt. Szónoklatokban il'm .-olt Amerikát fPllt'll~k d fflti_k még lfn oc,;űgnak. _ Rafray ~ndor püapök, 1 uid6-
:~e:::t:: :i:~::i::~~~ :thi:~~~ ·:!~e:i.~~~~,~~~~ RO~~~~:. ~,;:.:~-~:=~k:t~.:;;:~ ~:~ó~:'~~~:ft.b~!·a~él~,~~t~·;: 




111:i:;;~,r;::: :t=:~::.011~~:tt".~:~r::;.u;r~ :~~::~ A~i;:;;,.:á:u:~·!•~:~ 
•merikai lapok i11 melj'cmlékez.tek ,,1, iparit H kaet1kedl'lmt!1 ne; túa ü1mepel. 8,; bi1onyi1,uk bt diittafsr:t Apponyi el~ jirnl rg;v-
erról a konukol alkot6 e,iem~n,·• u ide,enek. ""ir.,·arnnwírn,k, hojl'y ha rl, it' '!'. monda104 le,uéddel h egy 
r61 éa minden ei:rl'll ismcnet(~ben llit a bf,,1·í.ndorlh1 korlAtozó •zaklld!unk nüli'thazinktúl, a hi- 1•1rá,jl'al Atuf,n H eiryhhak h 
jól e!! hthctöen kiemellék, hogy t0r1·~11)ja,·ulatot beter,ieutl> ue• li11I. t'lh minden embert, aki Ma- INtilletek. 
1021. MÁJUS 26, 
AZ, ALANTI MÁSOLAT 
Egy Arnerican Express Cheque 
(AmericllJl ExplflA Com.pany eaekkje), amlnöi a legtöbb irocWokba.n éa fiók• 
tlgynö~pinknél kaphat. N6m.ely irodiban valami caekélyHggtl mia formát 
!lalmAlnU:, melynek baloldalin egy t.iblbat, jobb oldalin a nra,ta. V&U. 
Mhlden csekkblankettánk égk6k uin papirom1, van ll,YOmta,tva. 
Sl&kilra le a hal.oldalin levő n)'Ul'tát '9 a csekket küldje u ólwiba 
ajinlott levélbe11 ; a nJ1111W 6riDe mer gondoaan. H& a eaekk elveune • 
póntn, a t.f.raaú.a1ól múob.tot kap róla. 
R.oko1Uintk fi b&rital.nak, amint a caekket megkapják, ninca mia teen-
dójü.k, mint elvinni abba a b&ukba, Nnelyn.ek a Olekk bal Illó aarkin olvuha-
t6 6a megkapjAk 111.U.ak teljfll ~- H& u • bank netalán mia virosban. 
volna, bármely legkii1elebbl bank b beváltja vagy bekollektÁl.ja ut riadn1. 
American E:xpreu Chequie (u Amerlcan E:xpreaa Compa.ny caekkje) 
mqbia:bató és e16nyőa, mm u Amerlean .Ezpreu Com))l,lly u ut6bbi 6vek 
boam1 torontiban tiibb p6nat ntaH. U Európába, mint b.i.nnely mAa pénsi.nt6-
ut ebben u ol'llff'ban. E hosuu ld6 alatt uerzett t.apautalat 6a u óriáal 
menn:,ilértl lebonyolito\t üaletrorplom képeué iette a társuágot, boa 
meglamertesn a kfilföldi bankokat '9 kifüet6 mágbbott.akat u amerikai u:-
preu nekk (American Expreu Cheqne), p6nautalviny (Money Ord.er) , kibe\ 
átutaláa (Cable Ttansfer) m6dou.taival 1111, boa uok ma mir mindenütt 
elöny~n réueltilnek.. 
Ameriean Eq,reu Oheqne (Amerikai Exprflll ~ánuág ea•kkJ•) naaon 
elönyill a virosokban, Nagy 6s kii kiisaégekbe u616 átutalisuál haunAlja az 
amerikai 11:cpreu tÁnaaág klllföldl pénntalvt.nyát (American hprtu roritgn 
Money Orden) 
Amerikai Espreu csekkek (AMEIUCAN EXPRESS CHEQUE) , p6nzu.tal. 
rin,t (MONEY ORDDS), kábelutalványt (OABLE TILANSFEBB) több mint 
~,':!~
1
[!~~':;~.~bb mint SOi OOO exprftS irodában vehet, 
Menjen el bármely fiókirodinkba vagy a. Americau Railway E xpreas 
irodijiba, van lrjon ID.IC')'vul a követkf!zó cunra: 
J,'ORE IGN MO.S-E\' ORDER DPEA.RTMENT 
AMERICAN . EXPRESS CO. 
6li BROADWAY, NEW YORK 
Mú. N•w Yorki Irodák 
118 WEST 39th STB.EET • 18 ORATHAM SQUARE 
1!31 BROADWAY 17 WEST 23rd STREET 
NEWARK, N. J .: 878 BROAD STREET 
magyarok, buájnkat ,·eu.tell & nitor ur a uombati ünnr 11kgen ryar1!'ll!á,: ja1·át akarja. Tlon· E nal}(ln Ma1waronúg niinden 
itt uj buát talí.lt magyar munkh fflfl(jtleiu 1·0!11&, nrm.e énett ,·ol- Mll11tya rorui1r irinti 1tert"tetiln' vil'04& k faluj• Apiionyi finntpet 
kuek voltak nok. mely~k lehe• 11a b,1.0ny01 fokn lelkii11merrt fur- ~e, tnegtartnHuk II uiviinkben. tart é1 ünnepet t•rtanak a küllöt. 
tlh·é tették. hop;y most a Tua; Ri- dalú.1: ha_saji1 .•zemtil·e! litliat- llaUSl.Crrt4 ma1ryarok ~.i]i„al di n1airyarok ia. A rendei6 bi&0tt-
;::;; ,:
1
1 ::n':t~;;.:•11 =:~~~~ !~1 117,J~~~;~:::1•;~!1!/:~~~;~:: ~:::~~1{~:::~:íj~: ~;j,~:: ~:; ~:e;:;i ~:~::::~v!~;:v:~ h h6sök ,hozútarto•ói, de U ei-l!!"' ______________ _,'!! 
re, melyek elérhet6eég k kiha.u- Tui:- ~i\•pt hidjí.n11k Mn\lltba t11.•·~ril üdvö~l4 tiviratot, ak,r hogy .:lktt u iinnepftybeu való n~kné ia •okogott él u ~_lnö~ 0 Nagy 
nálhat6ú.g tekintetében m,g nem n>e!111y1':1-' helekaPe90lódott. meoy- ellOIAIMOUu, akár e11:,·foilel!'. Ame- réaz„ételre (elk#rje & arr•, hogy konnyea uemmel mondta a kovet 
:~ei°~~:~6t7!~;~1~
1:~~~~r~;::~ :~1: i::r1i; :~:: e~:.~~,k~1:1:1~ ;~~-~I ~~=~:;!:~: é:::i~"l:::~ ::n a:g;i~:i,:~c~~rtt!( ,:~,.~~~::: k~~ze'i:em _fog iamét me.~tört~u- Tar' sas utazás' 
eiYilit.ieiót61 é8 u: eutl járó ipa- él,•1 íellendu&rével. 1\11.01'.'· nem uÍi 111111.,,~tl>I Kell, ho,y 11. ame- 161 lelket 6rit a leena,yobb é-.16 111, 1111~11 adJ■, hogy ne t~rlén,Jék ~ 
ri éa ktreskedelmi könnyebblegtk• ,r1011 1·11lna .• bevindorl ':91 Jl1'U· rikai mig,·an.ál!' itt IW'l'l'peljen magyar tiiu:relttére. meg. tobbe, mondl. 11 elnok. Nem 
t61 mini aki r a polinéziai azi1tetek. 1111 mélren t111Ztelt u.en:ömek egy uo/l 81 il;.,.l' IJPII ktll ho y "'- 0 
. 6haJtok oly nemutel, amelyért ~ 
nat n~:~:r i:;!t:~:;d•:~
1·;::;!; ~::ié~:;;:1111~:;~1~~:t i~:~:~:~~~ • 111 ~rik~i m11:tr;k ~t't rs ot~ trard1~ae:r~P<l~!:1 p~!~~~et mt::;. :•~e~eh~~!~~e! .~ti::~ a~~,r::~'. 
és k/S pillérét a m~iredzrll, aei'loa li;;,iák, mi
0
mindenrt kf'pt!ll'k uek ta1tyo,,>0n a an I IIJ n. ami ,letét llagyaro~11: ju'.ioak a nagy milleni~m _mJ r ;'llegérlt~-
erejü amerikai magyar emben!k 11 „nem kil·inatOtl ide,en elemek''. ======== Wuta h tm·,bb1_ 1nu!1k6Jiban 1ett, de tudok hllllll oly tgaz8'goa 
munkiuága eredményezlt'. K~n• Koli ~1· hOIIUU idlS, ezal&II • két Amerika J"rtja..in a1U1il jobb u sem II kor, se111 ped'.g f11r1dtllága éti jogtiszte\,5 nemi.etben, mely 10-
tueky él W e11l Vireini11 h•lir- l'1• 111111 tal,n Wz, alkot.S kéllff- Amerikinak. Mindig jönntk a. tii• nem a~•dál~·orhatJa me1r. Gróf buem ke1d támadó báborut I tu-
menti lakoa!i,a hatiro&0llan en- , W~el. tehet5e8'gel. akanten'h·t\, mt'l!'ek között olyanok is. akik Appouy, tm!Ja, hogy Magya~r- dok hinni« jog a\apjin oly_ ha-
nek a firadt.dlt'ot nem iuner6 ma- mm1k11kedn·e\ me(l'ildott ide,en IIIIR)'ra hil·atollak. ll&RY dolgok, uAgn,ak mwn uükaége ,·1111 mm- ulmu uemzetbcu, hogy aenlusem 
roknyi ki& mngyar csoportnak kö- rekes,,.t majd ki u uj korlitozó U~fl'Y m1111kAk ehl'g1~1'1' Upeitek den Jóaka~alu ember _nmo~í.jir11 meri fölidézni a haragjit. '.tn ilyen 
czőnheti 11.t, hogy terményeit tön·ényja,·aalat. Ml h1 az iln1aikban fel~illan6 f'6- h Ap1ion.1•1 ilet! ~f'gé1g a&1vesen, Amerikit 6hajtok." 
ezentul ,·uoton azi llthatja majd A Tug Ril·eren i1 1·ezetli' híd, 1 ub 1ervek töl'bettllen 1kar11ere• bold::~~1 (,és ~rommel ,idoua Sírt az elnök llmikormnga elótt 
el t/i\'olabbi 1,iacokra éli ut, hogy l llim!er Coa! Compllny hídja, a jük 11egil8égh-el valóra válnak, ~~un J 1 ~ m~iden kfpeuégét !itta az őtub 'koiiortót és arra 'a 
területeik mel(nyiltak a uagy vi. Tug lli vtren átzakatol6 vonat, 11 akkor 1·f11:ertdménybe11 neruuak agyllrorn gna · aok kopors6ra gondolt, amelyek 
lig r észére, belekapeaolódtak 11 1,. lli111ler Coal Company l'ODlta i'Sak ük 11em"";'k a táborukat ka\per.11 fiatal amCrikai legények 1iorát ta-
u.s, mo1.galmas amerikai ü1.le:i el!'y híd, euk eiry 1:onal, de 111i 11wro~ny1 .rmher. han~m na~r SIR AZ ELNÖK. karjli.k, amelyekben halva feksz ik 
életbe aual a kettős ,inpárrnl, me• aem álljH ntjá1 ebben II hatitlmu, Amerik~ m1.nden l1ko111 ~ 11'sze.u! ub meg ~i.ezer ember rem~ny-
lye~ 11 Himler Coal Com111ny ve- uép és j!'ud11g ontilj'ban annak, alkoti~ik J6té~em~nyé~n. Mijua 23-in n11rdinl{ elnök fe- ,ége. 
tettetett .St Kermit fe\61 Warfi t ld- hogy ml'11 tii.. m,g husz ,·unt k ~menkinak ig~n~ uuk&ége ,•111 Jellegével éa kiajlrethel II Mayflo. Hisszük, ho1!'Y Amerika elnök6-
re é~ onn•n Uimlcrrillere. hid h,ílózzon kcreM:tül kasul, ,·ad. az 1degentkre, Hukiiége van a ilo l- wer 111.wü elnöki jachton New nek könnyei igaE11k b sz.il'btll fa• 
S. Ii. l'RO\'1111,lS0E •. , • , . , .. n1 .. ~ "~ TnnmTIJE 
8. 8. BE[Nt:o•:ni,; . . ... , .... 11„ 11-&i TIUESZTBE 
8, 8. CA.\'ADA .... •.... .l11t1\ ... 1-:'-bl TIUli:SZTBt: 
. ... , , • J11t1lnt ~ IIRlfi:llABA 
Ha ezen hajók bármelyikével akar utazni, 
akkor küldjön előleget, hogy helyét 
lefoglalluwuk. 
Ha haza akar utazni, forduUon bizalommal homink. 
Nálunk nemcsak hajójegyét vehe~i meg, nálunk lakhat, ét-
kezhet, etyuóval az el11ö naptól u utolsó napig a MA-
GYAR BANYASZ OTrHONBAN (a magyar bánya mun-
kéaok otthonában) tartózkodik. HA NINCS UTLEVELE, 
tRJ~N S MI AZONNAL MEGSZEREZZÜK. 
Sok IIÚ haaautuó taatdriink elövigyúatoaaágból jóeló-
1"11 megesioAltatja utlevelet. Oondoakodj6k ön II arról, hogy 
ntlevele kfflen leaan. Kagy esemény l'Olt az amerikai l'f'l!'enre~. l11kat!111, de kincsekkel go1. ■torg_~lmaa, törtetll és mu~• Yorkba ~rkezett. Amerre az elnölc kadtak. ffiasaü.k, hogy Amerika 
:~~d:~y mar:.::;,~.k&él1'!;::i~:1~~:':,~
1
!'t!:o~":tü~~~::~e1~~~!7, ~::~a~~;~~r~:; ;:i::e ~::~ :~:=~:o~i11:~:~t;:~::;,y:! :~\Öö~z:ha~eoi';~~te~t:!~:niij::~ Ha pénzt akar küldeni 
:,:t~:::t:1 k~ii:,~·=~
1
1~)~i:,~. iin;,ep- ! :~~!:ii:~!~at~!;
1:.;1J!;'~1;~t~ke~:; ;\:ir~~e~~i:j~;~ ~\~;K;Öz~l~:~! ~~i::;kb:Jr,l'k~~~~:: l:::e ·;~ e::;:; ~~j!~.kat~:t:i!~:~~h:;i::ka::~; Ha hajójegyet akar venni 
De még " ll'Y n ■ l!'Y eaemény ér• riu.ik „rnre Amerik•, az amerikai l'I meg 15 lehet kouhlem, fia ho1.- Amerika négy eutendll re. Az el, nyugodt kéuel irták alá a hébo- Ha Ó•bazai ügyét akarja elintéztetni 
dekli mmnanih.an uag,·on közdriil lll'm~t j61Hét éa boldogulását is. dénó emberek, honlitlrtll vezet~k - nök New Yorkbun három beszéd~t ru i1.euetot céljaik 11.Eolgálatáro. A 
1
, 
Amerika maµyar$l11!'át: u nj be- ll iucu annyi nuck Creekhn kel ho.uá,1'1nak. euknek n km- mondott, egyet 'a Politikai Tudo- európai l'ezérek könnyei krokodil- Ha családját szeretné kihozatni, 
vándorl'-.!ri juaalat. ll11rdiog el- hasonló, el h ■nyagolt fiildteriilet, P.at"knek k1haunáliúho1.. mliny Akad~niiijinak villhreg- könnyek voltak, uinházi könnyek. 
nök aláirta a bedndorlút korli- nénmezú él mia kincseket malt'i- Segiteni m6r nem tudunk a tör. gelijén, e(l'yet a uew yorkl keret~ 11 mikkel rwrozni lehetett az ujnhh Forduljon minden Ügyben mindig hozzánk 
:~~! ~:~:1~1~:;k:;;t;;;e~: !:~ ~:: ~tkn,;.~~'.~1e'i:r~~:~, ':~1,,;:~t~;a1::~ ~~1i1:~:~:~ ~:e~::0!i b:1v'~~~or:t; ~;i:~0:~o!:1:i~::11, :c~::::~ie~ ~~~;::~~:~· :~::~:! 1:ct:i~1f: Magyar Báilyász Otthon 
nius 30-il!'. eaetl~fl m~I(' 1oi·ill,I, i~ millió l&kQat is elbír, ez u isten- korlitozó ja,·aslatot, de mir m011t né!, •hol 500 amerikai h~ kopor• uemét,,  
t~enyb~n marad. A~ uj kor\titod flldo1la fiildr&.1., melyet m~g csak kellett rámutatnunk arra, ho(t'y • s6j11 volt clhelyene. A koporsókat Harding el nök könnyeire inin• RÓNA ÁRMÁND, Manager 
~;~~l~::~!~\:~::::!~r~l:vel~'. ~.8;=g~~1.det!eKe~n lrnsmált ki :::;é~~· :;e~~/~~~~n~:1:~~:::~ :/:l:~~1;ks:1.:=~~~~:;~:e~! i~~;~~~c:oi !:~~.:/a a~=rü~; 75 EAST }Otb ST., NEW YORK, N. Y. 
dor\ó l~phet ei;ak Amerikll földjé• Mi min<lil!' ellene ,•oltunk 11 \)e. •·a\ Amerikinak, Amerika nt! pé- Joaeph 01Jyton 126. uredbeli kiit• eHébe fognak jutni, ha mégegy-
re 
1 
~?rl'én,· lanaina •latt. 1•,índorlfiM kqr!átozhá nak, mi 11e• nek meg kell feledkeinie még ar- katono airjá r•. nki elal>nek HCtt 111.or uóba kerül e!l'Y hli.born 11 11 J......,., mlP<lll: Miú!be, 1iop- a Maaar IUPJ·U~ Otthon a w11111•• 1 
Va~,~n hol len~e a 'l'ug Ri„er 1künlc mindill az volt a nl'zetünk, r61 iR, hoiry ,,a teh& (lletbe lép- el a vili!l'háboruban. A gyéuün- még egyuer IIOrosúk a netl\Z~tek hh1,unll-Jlkáo11 .-Allalata„ amaau bh.r'->k 1u1aJ<k>aa. VM ludJa. a Warfieldre vezeti! va- holl:'y 1nioél töhh itle!l'en köt ki tették. nepélyt'n uemcaak a r&1.tve1·1lk: fiatal,ig4t a Hali! girdéjiba. 1,,.,. • .,.,.,..,., • .,.,,..,.,. • .,.,.,.,.,.,,..,,.,,.., .. ,._ 
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A Jó ÖLTÖZÉSHEZ. 
Szappanon és visen kivül a. j6 
talcum puder ia kell minden nap. 
Kényelmessé teszi az öltözködést 
ünnepi alkalmakra ép ugy, mint 
a napi munka szá.n:$-a. 
Nök a Colgate's Talcumot élve-
zetesnek találják öltözésné~ a 
férfiak pedig hüsitőnek !I. borot-
vál.kozá8 után. Használja meleg 
idóllen, bármikor kényelmetlenül 
érzi magát izzadt.Mg folytán. 
Kérje Colgate'1:1 Takum-ol 
m•pzokott üzletében. 
MAGYAR BÁNYÁSZL AP 
MI UJSÁG A VÁRMEGYÉNKBEN 
S \ .X ONIA Junifts 9-én 
11 ,, U~t•. UI. o, SIU ~- U adó. 
1,,,-,.1, Fh11 1~!,ro 1·olko 11 Al 
P.\~NOKlA. Junius -l-én 
1 ,, ,~,iu. 111. o. un. Adó u 
lT.-\LL\ .Junius H-én 
!;~~·.~"~'il,~ :]:•~;{;;~ ..•,:·~7.~~ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Sok halottja van a Dunának 
-A bét nagy tulajdonság a Ma~ 
előnyére Lu,.. 11 
1 
. EgyenértékU u olive olajjal és sok gyakorlott szakáea ezt rilliesitl 
d6nyben. 
Amerikai gyárbniny, mely aMylt jelent, hogy nincs rajta az a 
magas behou.taU vám, mint az impor1ilt olive olajon, 
tpp oly j6, mint a nj; jobb a zsirrnil. 
A:11 ételt hamar s üti anélkül, hogy beleszh·ódna. 
Nav-on gaulaságoe. Az egyik ,Etel klsil tése uU.n, ugyanawn olaj-
ba n a m.bikat 111 kisUthetl anélkül, hogy átvinné belé az e16bbi szagit vagy 
Izét. Ugyana:r; a Mazola leszürhetO és sütemény s ütest!hei ha.s:tnálható. 
Mindig friss marnd, a Mmérséklet 1•agy idöjárás bármily körillmé-
nyrl között és nem kell jégen tartani. 
Sze~en be ma egy kanna Mazolát és grözödjék meg mindezen 
tulajdonságokról. 
GARANCIA: 
Ha nincs teljesen megelégedve a 
Mawla mlnliséghel is gazdaságos 
filll:urese vissza.adja érte 
17 nau..,.,. Plaee, N•• York. 
Hasznos tudnivalók 
